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ปราโมทย  มอบกระโทก  :  การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน พื้นที่ศึกษา  :  
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USER GROUP: THATHANGKWEAN RUBBER WIRE. STUDY AREA : DANKWEAN 
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กลุมผูใชน้ํา ในพื้นที่ศึกษา ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 5 หมูบาน ประกอบดวย 
บานดานเกวียน บานโนนมวง บานตูม บานหนองบอน และบานหนองไผ ซ่ึงเกษตรกรในพื้นที่นี้
เปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียนที่กําลังดําเนินการกอสรางและคาดวา
จะแลวเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําสําหรับการศึกษานี้ ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
ถึงความสําคัญ รูปแบบ และการดําเนินงานของกลุมผูใชน้ํา จากนั้นผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมเปน
สมาชิกกลุมผูใชน้ํา และมีสวนรวมในการจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา พรอมทั้งเลือกคณะกรรมการเขามา
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There are many developments of water resources for agriculture operated by 
Royal Irrigation Department (RID).  Rubber weir to storage water is a small project 
distributed in many agricultural areas.  However, after there are the rubber weirs, 
there continuously are many problems for managing water.  To solve these problems, 
the cooperation of stakeholder is a solution which leads to the effective and 
sustainable water management.  The purpose of this study is to determine the format 
of establishment and management for water user group in the Thathangkwean Rubber 
Weir, Dankwean Sub-district, Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province.  
There are 5 villages, where are in the study area, included Baan Dankwean, Baan 
Nonmung, Baan Thum, Baan Nongbon and Baan Nongphai.  The Thathangkwean 
rubber weir is constructing.  To achieve the objective, stakeholders are gotten the 
information of water user group.  Thereafter, these stakeholders are members of water 
user group.  Moreover, they select a group of committee for each village and for the 
Thathangkwean rubber weir.  These committees are an agency of water user group to 
cooperate and manage the water in the Thathangkwean rubber weir.   
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ทาน  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาพร  โกษา   อาจารยที่ปรึกษา
โครงงานที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา แกผูวิจัยอยางใกลชิดดวยดีตลอดมา  
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ   หอพิบูลสุข และผูชวยศาตราจารย ดร.วชรภูมิ  
เบญจโอฬาร กรรมการสอบในนามของผูแทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่ไดใหขอเสนอแนะแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนทําใหโครงงานมหาบัณฑิตฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสําเร็จไดดวยดี  
ขอกราบขอบพระคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานเกวียน และ
ประชาชนในตําบลดานเกวียนทั้ง 5 หมูบานทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอโชคชัย และสํานักงานโครงการชลประทาน
นครราชสีมา ที่ไดใหขอมูลในการศึกษา และเปนกําลังใจใหเสมอมา 
ทายนี้ผูทําการศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอบใจภรรยาที่คอยเปน
กําลังใจใหแกผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา หากประโยชนและคุณคาของโครงงานมหาบัณฑิต
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4   วัฏจักรของน้ํา         22 
5   การประชุมประชาคมกระบวนการเรียนรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ 
   ความจําเปนในการบริหารจดักาน้ํา       29 
6   การประชุมประชาคมการรับสมัครสมาชิกและคัดเลือกคณะกรรมการ 
   กลุมผูใชน้ําประจําหมูบาน        30 
7   การประชุมประชาคมคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา กลุมพื้นฐานระดับหมูบาน  






















ดําเนินการ และดูแลการบริหารจัดการน้ํา อาทิเชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เปนตน ในอดีต หนวยงานเหลานี้ไดวางแผน และกําหนดนโยบายการบรหิาร
จัดการน้ําจากสวนบนลงสูสวนลาง (Top-down policy development) ซ่ึงพบวา ยังไมสามารถ
ตอบสนองตอการแกไขปญหา และความตองการของพื้นที่ไดอยางแทจริง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของจึงไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําแบบจากสวนลางขึ้นสูสวนบน และให
ประชาชนผูใชน้ําไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา ดังจะพบในรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 มาตรา 
85(4) ที่วาดวยรัฐตองจัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชน และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่ไดกําหนดใหมีการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน ยึดประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาจากระดับลางสูระดับบน (Bottom-up policy 




ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นที่รองรับน้ําที่ระบายออกมา












ลําน้ําที่อยูรอบ ๆ พื้นที่ตําบลดานเกวียน เพื่อกักเก็บน้ําไวใช ซ่ึงพบวา ปญหาการขาดแคลนน้ําได
ลดลง แตปญหาที่เกิดขึ้นตามมา คือความขัดแยงในการแยงน้ําระหวางเกษตรกรผูใชน้ําแตละราย 
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2553 กอสรางฝายยางทาทางเกวียนปดกั้นลําน้ํามูล 
ณ บริเวณทาทางเกวียน บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มี
ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บกักไวใชประโยชนได 1,500,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก
สําหรับการเกษตร และเพื่อใชสําหรับแกปญหาความขัดแยงในการแยงน้ําระหวางเกษตรกรผูใชน้ํา











1.3.1 กลุมผูใชน้ําที่มีสวนไดสวนเสีย ในพื้นที่ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 5 หมูบาน มีพื้นที่ 13.11 ตารางกิโลเมตร (คิดเปนพื้นที่ 
8,193.75 ไร) ดังรูปที่ 1 ซ่ึงประกอบดวย 
- บานดานเกวียน หมูที่ 1 มีพื้นที่ 3.74 ตารางกิโลเมตร   
- บานโนนมวง หมูที่ 4 มีพื้นที่ 1.89 ตารางกิโลเมตร 
- บานตูม หมูที่ 5 มีพื้นที่ 2.98 ตารางกิโลเมตร 
- บานหนองบอน หมูที่ 6 มีพื้นที่ 4.50 ตารางกิโลเมตร 
- บานหนองไผ หมูที่ 9 มีพื้นที่ 1.55 ตารางกิโลเมตร  
1.3.2 ขอมูลที่ใชประกอบการศึกษา ดังนี้ 




















รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาการจดัตัง้กลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวยีน 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทราบถึงปญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ําของพื้นที่ที่ศึกษา  
1.4.2 ทราบรูปแบบการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําที่มีสวนไดสวนเสียจากฝายยางทาทางเกวียน และ
ใชรูปแบบการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําจากฝายยางทาทางเกวียนเปนตนแบบในการจัดตั้ง
กลุมผูใชน้ําอื่น ๆ ตอไป 
บานหนองบอน หมูท่ี  6 ฝายยางทาทางเกวียน  
ลําน้ํามูล 
บานดานเกวียน หมูท่ี 1 
บานโนนมวง หมูท่ี  4 
บานตูม หมูท่ี  5 













กลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน และฝายทดน้ําแหลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะการกัก












การศึกษาการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากขอมูลในพื้นที่ ตามแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวย 




ขอมูลเกษตรกร พื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่ศึกษา  





 ตําบลดานเกวียน ตั้งอยูในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงแยกออกจากตําบลทา
อาง และตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
จัดตั้งใหเปนตําบลดานเกวียน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2531 โดยตั้งชื่อตามชื่อของสุขาภิบาลดานเกวียน
ที่ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาอางบางสวน และตําบลดานเกวียนบางสวน (ปจจุบันไดยกฐานะเปน
เทศบาลตําบลดานเกวียน) ซ่ึงมีพื้นที่ของหมูบานตั้งอยูศูนยกลางของตําบล มีแบงเขตการปกครอง
ทองที่ออกเปน 10 หมูบาน ดังรูปที่ 2 แบงการปกครองทองถ่ินเปน 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คือ เทศบาลตําบลดานเกวียน และองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน 
2.1.2 อาณาเขต 
ตาํบลดานเกวียน เปน 1 ใน 10 ตําบลในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขต
ติดตอกับ ตําบลไชยมงคล ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบล











ทิศเหนือ ติดกับตําบลหนองบัวศาลา และตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 สาย
นครราชสีมา – เดชอุดม บริเวณพิกัด SB  97222468 ไปทางทิศตะวันออกใชแนวกึ่งกลางทางเกวียน 
ที่อยูระหวางบานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียนอําเภอโชคชัย และบานใหมหนองบอน หมูที่ 
7 ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา ไปจนถึงจุดส้ินสุดกลางแมน้ํามูลบริเวณพิกัด TB 
006486 รวมระยะทางดานทิศเหนือ 12 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทาจะหลุง และตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกลางแมน้ํามูล บริเวณพิกัด TB 006486 ไปทางดนทิศใต
ตามแนวกึ่งกลางแมน้ํามูลถึงคลองจมูกฉีก บริเวณพิกัด SB 998457 ไปทางดานทิศใตตามแนว
กึ่งกลางคลองจมูกฉีก จนถึงกึ่งกลางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองจมูกฉีก ไปตามกึ่งกลาง
ทางเกวียนสายบานละลมใหม – บานดานเกวียน ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด SB 007425 ใชแนวริม
ฝงคลองกุดละลมเปนแนวเขตสิ้นสุด บริเวณพิกัด TB 006416 รวมระยะทาง 12.20 กิโลเมตร 
ทิศใต ติดตอกับตําบลทาอาง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ฝงคลองกุดละลม บริเวณพิกัด TB 006416 โดยมีหลักเขตตําบลดานเกวียนหลักที่ 1 – 6 เปนแนวเขต
ถึงจุดกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทานลําพระเพลิงสายหลัก บริเวณพิกัด SB 9756421 ใชหลักเขต
ตําบลดานเกวียนหลักที่ 7 – 18 เปนแนวเขตถึงบริเวณดานทิศตะวันตกของมาบผาลอก บริเวณพิกัด 
SB 920446 รวมระยะทางดานทิศใต 10.40 กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลไชยมงคล และตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณทิศตะวันตกของมาบผาลอกบริเวณพิกัด SB 
920446 ไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนดานทิศใต ของบานหนองแหน ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ไปถึงจุดสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 สายนครราชสีมา – เดช
























รูปท่ี 2 การแบงเขตการปกครองในพื้นที่ตาํบลดานเกวียน 
ที่มา : จากงานงานแผนทีภ่าษีและการใชประโยชนที่ดนิ อบต.ดานเกวยีน 
 
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
2.1.3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลดานเกวียนมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 13,500 ไร โดยแยกเปนพื้นที่ทําการเกษตร 10,123 










ผานตลอดทองที่ ไดแก ลําน้ํามูล ซ่ึงเปนลําน้ําสายหลักของชาวบานในตําบลดานเกวียน พื้นที่
โดยทั่วไปของตําบลดานเกวียน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 175 – 295 เมตร 
ลักษณะพื้นเอียงลาดจากบริเวณทิศใตสูทิศเหนือ พื้นที่ราบลุมทางดานทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใชประโยชนเปนพื้นที่ทํานา สวนพื้นที่ราบสูงตอนกลางโดยทั่วไปใช








ตําบลดานเกวียนแบงเขตการปกครองทองที่ออกเปน 10 หมูบาน และแบงการปกครอง
ปกครองทองถ่ินออกเปน 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอมูลดานจํานวนครัวเรือน และ
จํานวนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 
2.1.4.1 การปกครองทองที่  แบงออกเปน 10 หมูบาน ประกอบดวย    
หมูที่ 1 บานดานเกวียน 
หมูที่ 2 บานดานเกวียน 
หมูที่ 3 บานปาบง 
หมูที่ 4 บานโนนมวง 
หมูที่ 5 บานตูม 
หมูที่ 6 บานหนองบอน 
หมูที่ 7 บานดานชัย 
หมูที่ 8 บานใหมหนองขาม 
หมูที่ 9 บานหนองไผ 
หมูที่ 10 บานหนองสระธาร 
2.1.4.2 ดานการปกครองทองถิ่น ออกเปน 2 องคกรปกครองทองถ่ิน ประกอบดวย     
       เทศบาลตําบลดานเกวียน ประกอบดวย  
หมูที่ 1 บานดานเกวียน (บางสวน) 









หมูที่ 3 บานปาบง 
หมูที่ 4 บานโนนมวง (บางสวน) 
หมูที่ 5 บานตูม (บางสวน) 
หมูที่ 6 บานหนองบอน (บางสวน) 
หมูที่ 7 บานดานชัย  
หมูที่ 8 บานใหมหนองขาม 
หมูที่ 10 บานหนองสระธาร (บางสวน) 
  องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน ประกอบดวย 
หมูที่ 1 บานดานเกวียน (บางสวน) 
หมูที่ 4 บานโนนมวง (บางสวน) 
หมูที่ 5 บานตูม (บางสวน) 
หมูที่ 6 บานหนองบอน (บางสวน) 
หมูที่ 9 บานหนองไผ 
หมูที่ 10 บานหนองสระธาร (บางสวน) 
  ตารางที่ 1   ขอมูลครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลดานเกวียน  
หมูท่ี บาน จํานวนครัวเรือน 
1 บานดานเกวียน 457 
2 บานดานเกวียน 385 
3 บานปาบง 534 
4 บานโนนมวง 89 
5 บานตูม 29 
6 บานหนองบอน 1 
7 บานดานชัย 251 
8 บานใหมหนองขาม 232 
10 บานหนองสระธาร 157 
 รวม 2,135 










ตารางที่ 2   ขอมูลครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวยีน 
หมูท่ี บาน จํานวนครัวเรือน 
1 บานดานเกวียน 32 
4 บานโนนมวง 103 
5 บานตูม 241 
6 บานหนองบอน 224 
9 บานหนองไผ 74 
10 บานหนองสระธาร 198 
 รวม 872 
ที่มา : สํานักงานทะเบยีนราษฎรอําเภอโชคชัย ป พ.ศ.2553 
ตารางที่ 3 ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลดานเกวยีน 
หมูบาน จํานวน (คน) จํานวนประชากร 
ชาย หญิง 
หมูที่ 1 บานดานเกวียน 1,469 727 742 
หมูที่ 2 บานดานเกวียน 1,069 500 569 
หมูที่ 3 บานปาบง 898 443 455 
หมูที่ 4 บานโนนมวง 77 32 45 
หมูที่ 5 บานตูม 74 36 38 
หมูที่ 7 บานดานชัย 870 381 364 
หมูที่ 8 บานใหมหนองขาม 745 381 364 
หมู 10 บานหนองสระธาร 519 259 260 
รวม 5,728 2,810 2,918 













  ตารางที่ 4 ขอมูลประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน 
หมูบาน จํานวน (คน) จํานวนประชากร 
ชาย หญิง 
หมูที่ 1 บานดานเกวียน 93 54 39 
หมูที่ 4 บานโนนมวง 352 177 175 
หมูที่ 5 บานตูม 687 335 352 
หมูที่ 6 บานหนองบอน 791 376 415 
หมูที่ 9 บานหนองไผ 356 177 179 
หมูที่ 10 บานหนองสระธาร 535 268 267 
รวม 2,814 1,387 1,427 
ที่มา : สํานักงานทะเบยีนราษฎรอําเภอโชคชัย ป พ.ศ.2553 
2.1.5 ศาสนา 
ประชาชนในตําบลดานเกวียน โดยสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานที่สําคัญ 
จํานวน 4 แหง ไดแก  
วัดบานดานเกวียน ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลดานเกวียน หมูที่ 1 บานดานเกวียน 
วัดปาหิมพานห (โนนมวง) ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หมูที่ 4 บาน
โนนมวง และหมูที่ 10 บานหนองสระธาร 
วัดบานตูม ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หมูที่ 5 บานตูม 
วัดบานหนองบอน ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หมูที่ 6 บานหนอง
บอน 
2.1.6 การศึกษา มีสถานศึกษาท่ีสําคัญ จํานวน 4 แหง ไดแก 
โรงเรียนประถมบานดานเกวียน ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลดานเกวียน หมูที่ 2 บานดาน
เกวียน 
โรงเรียนประถมบานตูม ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หมูที่ 5 บานตูม 
โรงเรียนประถมบานหนองบอน ตั้งอยูในเขตองคการบริหารตําบลดานเกวียน หมูที่ 6 บาน
หนองบอน 












ระบบไฟฟา  เขตตําบลดานเกวียน เปนชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมือง ระบบไฟฟาขยายทั่วถึง
ทั้งตําบล 
ระบบคมนาคมขนสง ใชทางหลวงแผนหมายเลข 224 ตอน ราชสีมา – โชคชัย เปนถนนสี่
ชองการจราจร 
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ใชน้ําจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาของเขื่อนลําพระ
เพลิงบางสวน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาของเขื่อนมูลบนบางสวน และน้ําจากลําน้ํามูล 
2.1.8 สาธารณสุข 
        ตําบลดานเกวียน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนดานเกวียน ตั้งอยูในเขต
เทศบาลตําบลดานเกวียน หมูที่ 7 บานดานชัย 
2.1.9 สถานีตํารวจ 
        ตําบลดานเกวียน มีสถานตําบลภูธรประจําตําบล 1 แหง คือ สถานีตํารวจภูธรดาน
เกวียน ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลดานเกวยีน ในพื้นที่ หมูที่ 4 บานโนนมวง 
 
2.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับฝายยาง 
กรรณิการ (พ.ศ. 2544) กลาววา การพัฒนาแหลงน้ําในชนบท นับเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาประเทศทามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีพื้นฐานมาจากดานเกษตรกรรม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดทําการวิจัยการใชประโยชนจากยาง
ธรรมชาติในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดลองติดตั้งฝายยาง เขื่อนยางหรือฝายยาง 
(Rubber dam หรือ Rubber wire) เปนฝายทดน้ําประเภท Collapsible wire สามารถปรับระดับน้ํา
เหนือฝายได โดยอาศัยการยุบตัวและพองตัวของทอขนาดใหญที่ทําจากยาง ฝายยางตั้งอยูบนสัน
ฝายที่ทําดวยคอนกรีต การยุบตัวและพองตัวของฝายยาง เปนผลทําใหมีคุณสมบัติในการทดน้ําและ
ผันน้ําได ดวยลักษณะดังกลาวจึงไดมีการนําฝายยางมาใชประโยชนในหลายดาน เชน การควบคุม
ระดับน้ํา การควบคุมน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก การปรับและเพิ่มปริมาณน้ําที่กักเก็บ การไลตะกอน
หนาฝาย การเพิ่มพื้นที่การเกษตรในฤดูแลง และการเพิ่มทัศนียภาพในพื้นที่พักผอน 
เขื่อนยางหรือฝายยาง คือ ส่ิงกอสรางขวางทางน้ําโดยยอมใหน้ําไหลขามไปบนสันของ
อาคารได โดยตัวฝายยางมีลักษณะเปนถุงยาง (Rubber bag) ปลายปดรูปทรงกระบอกที่อากาศหรือ
น้ําซึมผานไมได และนํามาขวางกั้นเต็มขนาดความกวางของลําน้ํา สามารถเลือกขนาดความสูงและ
















ตาง ๆ ดังนี้   
1. แผนยางที่เปนทอทรงกระบอก ประกอบดวยโครงสรางผาใบหลาย ๆ 
ช้ัน จํานวนชั้นของผาใบขึ้นอยูกับขนาดของฝาย การรับแรง ความ
ทนทาน เปนตน สวนผาใบมักเปนเสนใยไนลอนและประกบไวดวย
แผนยางทั้งสองดาน เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําหรืออากาศ 
2. แผนยางที่เปนพรมรองพื้น (Rubber carpet) ทําดวยยางกับยางฉาบผาใบ
ใชสําหรับรองรับตัวฝายยางเพื่อยึดติดกับฐานคอนกรีต ซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ความแข็งแรงในสวนลางของตัวฝายยาง 




2.2.1.2 อุปกรณยึด (Basement) เปนอุปกรณที่ใชในการยึดตัวฝายยางกับฐาน
คอนกรีต โดยทั่วไปฐานของฝายยางจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีน้ําหนัก 
ความแข็งแรงและความลึกเพียงพอที่จะตานแรงดัน และการซึมผานของน้ํา
ดานเหนือฝาย สําหรับดานทายฝาย ฐานสวนพื้นทําดวยคอนกรีต หรือหิน
กอ เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําที่ไหลลนมาจากตัวฝาย อุปกรณที่ใชยึด
ยางกับฐานคอนกรีต ไดแก สกรูพรอมนอต แคลมปยึดเหล็กแผนหรือเหล็ก
ปะกับ สําหรับรองเพื่อปองกันไมใหยางกดทับคอนกรีต อุปกรณที่ใชยึดอาจ
แตกตางกันตามลักษณะการออกแบบของผูผลิต 
2.2.1.3 อุปกรณควบคุม (Control machine) ทําหนาที่ควบคุมใหฝายยางพองตัว












3. วาลวอัตโนมัติ ไฟฟาหรือระบบลม 
4. วาลวกันลม 




2.2.2 ชนิดของฝายยาง  มี 2 ชนิด แบงตามลักษณะของตัวกลางที่ทําใหฝายพองตัวได คือ 
1. ฝายยางแบบพองตัวดวยอากาศ (Air inflation type ) ใชปมลมอัดอากาศเขาไป
ในตัวฝายยางเพื่อใหพองตัว ควบคุมปริมาณอากาศ และความดัน โดยใชเครื่อง
ควบคุมความดัน 
2. ฝายยางแบบพองตัวดวยน้ํา (Water inflation type) ใชปมน้ําดูดน้ําเขาไปในตัว
ฝายเพื่อใหพองตัว ควบคุมระดับน้ํา โดยใชเครื่องเมือควบคุมฝายยาง แบบนี้มี
น้ําหนักมากกวาแบบพองตัวดวยอากาศ เนื่องจากน้ําในตัวฝายยางกดตัวฝายไว
บนฐาน แตใชเวลาในการปมน้ําเพื่อใหพองตามที่ตองการนานกวาแบบแรก 






















ฝายยางจะทนตอการกัดกรอนของของเสียที่ปนมากับน้ําได ซ่ึงมีประโยชนใน  
การกักเก็บหรือระบายของเสียที่อยูในน้ํา 
7. ทําการติดตั้งโดยใชระยะเวลาสั้น และซอมแซมงาย 
2.2.4 ประโยชนของฝายยาง 
1. เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม 







แผนฝายยางที่ผลิตมีความหนา 7 มิลลิเมตร ประกอบดวยยางธรรมชาติ (Natural rubber) 
ซ่ึงอัดเปนชั้น ๆ จํานวน 3 ชั้น บนแผนผาใบสังเคราะหเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แผนฝายยางชั้นในทํา
จากสวนผสมของยางธรรมชาติ แตแผนยางดานนอกเปนสวนผสมของยางธรรมชาติ และ EPDM. 
(Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber) ทั้งนี้ เพื่อใหมีความตานทานตอโอโซนและ









2.3 รูปแบบและความหมายของกลุมผูใชน้ํา  
2.3.1 กลุมผูใชน้ํา ในความหมายของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปากพนังตอนบน 
สํานักชลประทานที่ 15 กรมชลประทานไดใหไวกลาววา กลุมผูใชน้ํา คือ เกษตรกร









ผูใชน้ํา เพื่อดําเนินการในการสงน้ํา และการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน การ
ดูแลรักษาระบบชลประทานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุมฯ ดังรูปที่ 3 
2.3.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
1. เพื่อจัดสรรแบงปนน้ําระหวางสมาชิกในกลุมไดเพียงพอ ยุติธรรม และรวดเร็ว 
2. เพื่อดูแล บํารุงรักษาอาคารชลประทาน ใหอยูในสภาพดี 

















รูปที่ 3 : ตัวอยางการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการน้าํ 
ที่มา : กลุมบริหารจัดการน้ําชลประทาน สํานักชลประทานที่ 15 
2.3.3 ประโยชนของการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 









2. ชวยกันดูแลระบบสงน้ํา และอาคารชลประทาน ไดทั่วถึงไมตองซอมแซมกัน
บอย ๆ 
3. มีตัวแทนเกษตรกรติดตอกับเจาหนาที่ 
4. กําหนดเวลาทํากิจกรรมรวมกันไดแนนอน เชน การปลูกพืช ในฤดูฝน ฤดูแลง 
ทําแผนกิจกรรม 
5. ไดผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
2.3.4 คณะกรรมการบริหารงานของกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย     
ประธาน  มีหนาที่ควบคุมการบริหารงานตาง ๆ ของกลุม ตองเปนผูที่มา   จากสมาชิก
เลือกตั้ง   
รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยของประธาน ทําหนาที่แทนประธาน เมื่อ      ประธานไม
สามารถปฏิบัติงานได 
เลขานุการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานดานเอกสารตาง ๆ เชน รางหนังสือโตตอบ บันทึกการ
ประชุมเกี่ยวกับขอตกลง มติที่ประชุม และทํารายงานการประชุม 
เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินของกลุม จัดทํารายรับ-รายจาย เก็บเงิน และฝาก-ถอนเงิน
ของกลุม 
นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับการทําทะเบียนสมาชิก และครุภัณฑ 
ปฏิคม มีหนาที่ตอนรับ จัดสถานที่ประชุม จัดหาอุปกรณในการประชุม เชน เครื่องขยาย
เสียง กระดานดํา โตะ เกาอี้ และ อ่ืน ๆ ที่ประธานมอบหมาย 
2.3.5 หนาท่ีของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 
1. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม และยอมรับคําตัดสินของ ประธานกลุม 
2. ใชน้ําตามทีจําเปนเทานั้น โดยไมเอาเปรียบสมาชกิอ่ืน 
3. ไมทําลายอาคารสวนใด ๆ ของระบบชลประทาน 
4. สอดสอง ตรวจตรา รายงาน ความเสียหายของระบบชลประทานใหกรรมการ
กลุมผูใชน้ําทราบ 
5. ชวยกันดูแล ปองกันความเสียหาย และรวมมือบํารุงรักษาระบบชลประทานให
ใชงานไดดีอยูเสมอ 
2.3.6 กรรมการที่ปรึกษากลุม  
กรรมการที่ปรึกษากลุม มีหนาที่ในการใหคําแนะนําในการบริหารงานของกลุมผูใชน้ํา ซ่ึง 
กรรมการที่ปรึกษากลุม ประกอบดวย ปลัดอําเภอ ผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบลผูใหญบาน กํานัน  










1. กลุมผูใชน้ํา จะตองเปนผูรับผิดชอบ ในการขุดคูสงน้ําและนําน้ําไปใช  เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค เล้ียงสัตว ปลูกพืชไร-พืชผัก เล้ียงปลา และเพื่อทํานาอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง 
2. กลุมผูใชน้ําตองใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 





4. ทานจะไดใชน้ําไดถูกวิธี พอเหมาะ และเปนธรรม 
5. ทานจะไดรับคําแนะนํา การสนับสนุน สงเสริมจากเจาหนาที่ของรัฐ 
2.3.9 ทําไมตองมีกฎระเบียบขอบังคับกลุมผูใชน้ํา 
1. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกลุม มีอํานาจในการควบคุมสมาชิก 
2. เพื่อใหมีการใชประโยชนจากแหลงน้ําคุมคาลงทุน 
3. เพื่อควบคุมการใชน้ําอยางเหมาะสม และเปนธรรม 
4. เพื่อใหมีการดูแลบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงแหลงน้ําอยางตอเนื่อง 
5. เพื่อใหกลุมเข็มแข็ง สามารถบริหารงาน พัฒนาอาชีพ มีรายได มีกิน มีใช 
6. เพื่อใหมีการอนุรักษน้ํา และส่ิงแวดลอม 
2.3.10  กิจกรรมของกลุมผูใชน้ํา แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้               
- ชวงกอนการเพาะปลูก มีกิจกรรมของกลุมผูใชน้ํา ดังนี้ 
-   วางแผนการปลูกพืช                 
-   วางแผนการสงน้ํา 
-   ขุดลอกคูน้ํา         
-   ดูแลอาคารบังคับน้ํา 
- ชวงเพาะปลูก มีกิจกรรมของกลุมผูใชน้ํา ดังนี้ 
-   รับน้ําตามแผนการสงนา     
-   รวมกันแกปญหาการใชน้ํา 









-   วางแผนบํารุงรักษาคูน้ํา       
-   บํารุงรักษาคูน้ําตามแผน 
-   บํารุงรักษาอาคารบังคับน้ํา   
-   เสียเงินบํารุงรักษา 
2.3.11  การใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับกลุมผูใชน้ํา มีดังนี้ 
1. เมื่อมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงที่ประชุมกลุมเปนผูรวมออกกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ กอนใชจะตองบันทึกไวแลวแจงใหสมาชิกผูใชน้ํา ที่ปรึกษาทราบ
กอนบังคับใช 
2. คณะกรรมการบริหารกลุม ตองมีความกลา จริงใจ ในการควบคุมใหปฏิบัติ
ตาม 
3. ปรับผูผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามมติกลุม โดยความเปนธรรม 
4. เมื่อมีผูกระทําผิด คือ ไมยอมเสียคาปรับใหดําเนินการ ดังนี้  
- หัวหนากลุมนําเรื่องเสนอผูใหญบานทองที่เรียกปรับ ถาไมเสียผูใหญบาน
นําเรื่องเขาสภาตําบล กํานันเรียกปรับ ถาไมเสีย 
- กํานันเสนอเรื่องตอนายอําเภอทองที่ นายอําเภอเรียกปรับ ถาไมเสียอีก 
- หัวหนากลุม หรือผูที่กลุมใหเปนตัวแทน แจงความที่สถานีตํารวจทองที่ 
และเตรียมพยานไว 2 คน เพื่อดําเนินคดี จนถึงศาลตัดสินจึงถึงที่สุด 
- เสียคาปรับ เสียที่หัวหนากลุม ผูใหญบาน กํานัน เงินเขาบํารุงรักษา กลุม
เสยีที่สถานีตํารวจ เงินเขารัฐ 
2.3.12  การบริหารงานของกลุมผูใชน้ํา ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีดังนี้ 
1. มีกลุม มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สมาชิกยอมรับได และมีการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 
2. มีคณะกรรมการที่เสียสละ ทํางานอยางจริงจัง 
3. มีที่ปรึกษากลุม ใหการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
4. มีการประสานงานเพื่อแกไขปญหา อุปสรรค 
5. มีการพัฒนาดานอาชีพ การเกษตรทันสมัย 
6. มีการดูแลรักษา ซอมแซม ปรับปรุง 
7. มีน้ําพอใช และจัดการใหถูกวิธี ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 










9. มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหมแทนชุดเกา เมื่อครบวาระประมาณ 2 ป 
2.3.13  การทําเกษตรใหสําเร็จ 
 เกษตรกร นับวาเปนผูใชแรงงานที่ไดเงินตอบแทนนอยมาก ดังนั้น การควบคุบรายจายให




4. พิจารณาวาทําแลวไดกําไร หรือขาดทุน ควรแกไขปรับปรุงอยางไร 
   การพิจารณากอนลงมือทําการเกษตร 
1.  จะปลูกอะไร  8.   จะปลูกที่ไหน 
2.  จะปลูกเมื่อใด  9.   จะปลูกเทาไหร 
3.  ใครเปนผูปลูก  10.  มีทุนพอหรือไม 
4.  น้ําดีหรือไม  11.  พันธุดีหรือไม 
5.  คนดี ขยัน หรือไม 12.  ดินดีหรือไม 
6.  ปุยดีหรือไม  13.  ราคาดีหรือไม 





2.4.1 อุทกวิทยา (Hydrology) คือ การเรียนรูพฤติกรรมของน้ําในสวนตาง ๆ ของโลก 3 
สวนใหญ คือ น้ําในบรรยากาศ น้ําผิวดิน และน้ําใตดนิ ซ่ึงเปนระบบวงจร 3 ระบบ
ยอย ดังนี ้
1.    ระบบน้ําในบรรยากาศ (Atmospheric water system) กระบวนการที่เกิดจากน้ํา 
จากอากาศ การระเหย การดกั และการคายน้ํา 
2.    ระบบน้ําผิวดิน (Surface water system) ประกอบดวย กระบวนการทีเ่กิดจากการ
ไหลบนดิน น้าํทาผิวดิน การไหลออกของน้ําใตผิวดิน น้าํใตดิน และน้าํในทะเล
มหาสมุทร 
3.  ระบบน้ําใตผิวดิน (Subsurface water system) ประกอบดวย กระบวนการซึม 









2.4.2 วัฏจักรของน้ํา  (Hydrological cycle) 
วัฏจักรของน้ํา  คือ การเกิดและการหมุนเวียนของน้ําที่อยูในโลกนั่นเอง เพื่อใหเขาใจ
ขอบเขตของอุทกวิทยาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ขอใหพิจารณาถึงวัฏจักรของน้ําซึ่งเคลื่อนที่หมุนเวียนอยู
เปนภาคตอนตาง ๆ น้ําในโลกไมสูญหายไปไหน แตจะเปลี่ยนรูปอยูในสภาพตาง ๆ วนเวียนอยู
ในวัฏจักรของน้ําอันไมมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดดังแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ ไอน้ําใน
บรรยากาศ เรียกวา Atmosphericmoisture ไดแก น้ําในรูปของไอน้ํามีอยูในบรรยากาศทั่วไป
ตลอดเวลา อาจมองเห็นไดในรูปของ เมฆ หมอก และมองเห็นไมไดในรูปของไอน้ํา ไอน้ํานี้เกิด
จากการระเหยของน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ บนผิวโลก ไอน้ําในบรรยากาศนี้  ถาหากมีมากขึ้นจนถึง
จุดอิ่มตัวความแปรปรวนทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศรอบผิวโลกจะทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปน
ละอองน้ํา และรวมตัวกัน เปนหยดน้ําตกลงมาสูผิวโลกในหลายรูปแบบ เรียกวา น้ําฟาหรือน้ําจาก
อากาศ (Precipitation) ซ่ึงถาเปนของเหลวก็คือ ฝน (Rian) ถาเปนรูปผลึกก็คือหิมะ (Snow) ถาเปน
รูปของของแข็งก็คือ ลูกเห็บ (Hail, Sleet) และน้ําแข็ง (Ice) นอกจากนั้นก็มีรูปอ่ืน คือ น้ําคาง (Dew) 
หรือน้ําคางแข็งตัว (Frost) ในเมืองหนาวน้ําฝนที่ตกลงมาสูผิวโลกนั้น อาจตกปรอย ๆ บางสวนอาจ
ไมตกถึงผิวโลก แตระเหยบางสวนตามใบหรือลําตนเรียกวา Interception ซ่ึงบางสวนจะระเหยกลับ
สูบรรยากาศและบางสวนจะหยดตอลงสูพื้นที่ อาคารตาง ๆ ก็กักน้ําฝนไวไดบางเชนเดียวกันน้ําฝน
สวนที่ตกถึงพื้นดิน จะเริ่มซึมลงดินดวยแรงดึงดูดของเม็ดดิน ในลักษณะที่เรียกวาการซึมสูผิวดิน 
หรือการซึมผานผิวดิน (Infiltration) และจะกลายเปนน้ําที่ไหลในดินเรียกวา Subsurface runoff ใน
กรณีที่เม็ดดินมีความชื้นเดิมนอยมาก เชน แหง อัตราการซึมลงดินในลักษณะนี้จะสูงมาก แตเมื่อดิน
อ่ิมตัวก็จะลดลงทันทีทันใดเชนกัน น้ําสวนที่ซึมลงไปอิ่มตัวอยูในดินจะถูกแรงดึงดูดโลกดูดใหซึม
ลึกลงไปอีกเรียกวา น้ําใตดิน (Ground water) น้ําใตดินนี้มีหลายระดับขั้น จะคอย ๆ ไหลตามความ
ลาดเทของชั้นดินไปสูที่ต่ํา อาจเปนแหลงขังน้ําใตดินหรืออาจไหลออกสูแมน้ําลําธารที่อยูระดับต่ํา
กวา หรือออกสูทะเลโดยตรงก็มี แตหากบางสวนที่ซึมลงดินไปแลว เกิดมีชั้นดินแนนทึบวางอยูน้ํา
สวนนี้ก็จะไหลไปตามลาดเทใตผิวดิน และขนานไปกับผิวดินแนนทึบดังกลาวเรียกวา Interflow ซ่ึง
จะไหลออกสูผิวดินอีกเปนลักษณะของน้ําซับคอยไหลซึมออกไป น้ําที่ซึมลงดินตามขั้นตอนตาง ๆ 
นั้นอาจถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหาร เล้ียงลําตนและคายออกทางใบ  เรียกวา การคายน้ํา 
(Transpiration) ซ่ึงเปนจํานวนมากนอยขึ้นอยูกับพืชน้ําฝนสวนที่เหลือจากการซึมลงดิน เมื่ออัตรา
ฝนตกมีคาสูงกวาอัตราการซึมลงดินก็จะเกิดขังนองอยูตมพื้นดินแลวรวมตัวกันไหลลงสูที่ต่ํา
เรียกวา Overland flow บางสวนอาจไปรวมตัวอยูในที่ลุมบริเวณเล็ก ๆ เรียกวา Surface storage แต
สวนใหญจะรวมกันมีปริมาณมากขึ้นมีแรงเซาะดินใหเปนรองน้ํา ลําธารและแมน้ําตามลําดับ น้ําที่
ไหลอยูในแมน้ําลําธาร เรียกวา น้ําทา (Surface runoff) น้ําทานี้จะไหลออกสูทะเล มหาสมุทรไปใน









สภาพไปเปนไอน้ําขึ้นไป สูบรรยากาศตลอดเวลา อาจเปนจากผิวของใบไมที่ดักน้ําฝนไว จากผิวดิน
ที่อ่ิมดวยน้ํา จากผิวน้ําในแมน้ํา ลําธาร ทะเลสาบ หนอง บึง อางเก็บน้ํา แตสวนใหญก็คือ จากทะเล
และมหาสมุทร เมื่อเปนไอน้ําก็จะลอยสูงขึ้นไปและเมื่ออุณหภูมิเย็นลงก็จะกล่ันตัวเปนละอองหรือ
หยดน้ําและจะกลายเปนฝนตกลงมาอีก วัฏจักรของน้ําจึงไมมีเร่ิมตน ไมมีที่ส้ินสุดหมุนเวียนอยู
เชนนี้ตลอดเวลา ปริมาณในขั้นตอนตาง ๆ นั้นอาจผันแปรมากนอยไดเสมอ ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัย           
ตาง ๆ ที่ควบคุมในข้ันตอนเหลานั้นการศึกษาวาในขั้นตอนใดมีปริมาณเทาใดนั้นเรียกวา Water 
balanceความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric moisture) ความชื้นทุกชนิดที่มนุษยเกี่ยวของอยูโดย
ทางปฏิบัติ สันนิษฐานวาเริ่มตนมาจากความชื้นในบรรยากาศ ที่เปนจุดเริ่มตน ที่จะสะดวกในการ
ตามหาเสนทางวัฏจักรของน้ํา ใหครบวงจร ความชื้นในบรรยากาศ เพราะกระบวนการระเหยจาก
ดินหรือผิวดิน เมฆและหมอกเกิดขึ้นโดยการกลั่นตัวของไอน้ําที่เกาะตัวบนอณูเล็ก ๆ ในบรรยากาศ
เชน อนุภาคของเกลือหรือฝุน 
 
รูปที่ 4 วัฏจักรของอุทกวิทยา 
ที่มา : Local.environnet.in.th/formal_da 
 
2.4.3 การบริหารจัดการน้ํา 
2.4.3.1 แนวความคิดการบริหารจัดการน้ํา แบบ 5 ก. 14 ขั้นตอน ของกลุมบริหาร









แนวความคิดการบริหารแบบ 5 ก. ประกอบดวย 
1. กลุมสมาชิก : สมาชิกกลุมตองมีความสามัคคี และใหความรวมมือกับกรรมการ
เปนอยางดี 
2. กรรมการ : มีความซื่อสัตยโปรงใส สามารถตรวจสอบไดยึดประโยชนสวนรวม
เปนเปาประสงค 
3. กิจกรรม : กลุมมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
และรวมพัฒนาคูคลองรวมกัน 
4. กฎกติกา : มีกฎ กติกา ที่ดี มีความเปนธรรมกับสมาชิกทุกคน และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดใหเกิดเปนรูปธรรม และสมาชิกทุกคนยินดีปฏิบัติตาม 




1. หลักนิติธรรม : บริหารใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ของราชการ และกฎ ระเบียบ 
ของกลุมอยางเครงครัด 
2. หลักคุณธรรม : การบริหารตองใหความเปนธรรมกับสมาชิกทุกคนโดยเทา
เทียมกัน 
3. หลักความโปรงใส : การบริหารงานจัดการมีความโปรงใส สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบได 
4. หลักการมีสวนรวม : การบริหารจัดการ ใหสมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง 




6. หลักความคุมคา : การบริหารจัดการ ตองใชน้ําอยางประหยัดคุมคากับน้ําตนทุน
ที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด 











เชน การสงน้ํา การบํารุงรักษา อาคาร คู-คลอง เปนตน โดยกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานหนอง
แซง-เสาไห ก็เพื่อใหสมาชิกเกษตรกรไดรับน้ําทันตามเวลาที่ตองการ โดยมีการดําเนินการ แบงเปน 
3 ชวง 14 ขั้นตอน ดังนี้  
ชวงท่ี 1 กอนการสงน้ํา  
1. คณะกรรมการกลุมฯ ประชุมรวมกับเจาหนาที่ชลประทานเพื่อทราบสถานภาพน้ํา
ที่สามารถสงใหทํานาไดในในปจจุบัน 
2. คณะกรรมการกลุมฯ ประชุมหัวหนาสายน้ํา เพื่อใหสํารวจพื้นที่การทํานาของ
สมาชิกเกษตรกรที่ตองการปลูกขาว และเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน 
3. ประชาสัมพันธใหสมาชิกเกษตรกร แจงจํานวนความตองการปลูกขาวใหหัวหนา
สายน้ํา และหัวหนาสายน้ํารวบรวมสงเลขา กลุมฯ เพื่อเก็บหลักฐาน 
4. ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาขอมติที่ประชุม ในการเรียกเก็บเงินคากระแสไฟฟา
สูบน้ําทํานาปรัง และกําหนดวัน เดือน ที่สมาชิกตองนําเงินมาชําระใหเปนไปตาม
กําหนด 
5. คณะกรรมการกลุมฯ ประชุมรวมกับเจาหนาที่ชลประทานเพื่อวางแผนการสงน้ํา 
และปรับแผนการสงน้ําใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา 
6. แจง วัน เดือน ใหหัวหนาสายน้ําทราบ เพื่อนัดสมาชิกกลุมเกษตรกรรวมพัฒนา
บํารุงรักษาคูสงน้ําใหเสร็จกอนการสงน้ําในแตละฤดูกาล  




8. คณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน หนองแซง-เสาไห ออกพบปะ 
สอบถามปญหาการใชน้ํา สมาชิกกลุมเกษตรกร  
9. หัวหนาสายน้ําสํารวจตรวจวัดปริมาณน้ําที่สงใหสมาชิกกลุมเกษตรกร ตลอด
จนถึงไดรับผลผลิต 
ชวงท่ี 3 หลังการสงน้ําเสร็จเรียบรอยแลว 
10. รวบรวมขอมูลพื้นที่การเพาะปลูกจริง เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ ที่สมาชิกกลุม
เกษตรกรไดแจงความตองการเพาะปลูกไวกอนการเพาะปลูกจริง 














14. คณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา จัดประชุมใหญ เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินการ ณ 
ส้ินสุดตลอดฤดูกาล ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุมฯ แลว ให
สมาชิกทราบ 
 
2.5  ขอมูลพื้นท่ีทําการเกษตรและสัตวเล้ียงในพื้นท่ีศึกษา 
 จํานวนเกษตรกรทั้งหมด 180 ราย มีพื้นที่ทําการเกษตร 1,641 ไร 2 งาน 98 ตารางวา แยก
ตามชนิดพืชที่ปลูก คือ ขาวนาป 1,528 ไร  98  ตารางวา ขาวนาปรัง 113 ไร 2 งาน จํานวนเกษตรกร
ผูเล้ียงสัตวทั้งหมด 210 ราย มีสัตวเล้ียง 5 ชนิด แยกตามชนิดของสัตวที่เล้ียง คือ สุกร 9,910 ตัว เปด 
114 ตัว ไก 3,601 ตัว ควาย 4 ตัว โค 273 ตัว ตามที่ปรากฏในตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 5 ขอมูลเกษตรกรและพื้นที่ทําการเกษตร  
บาน เกษตรกร (ราย) 
ชนิดพืชท่ีปลูก 
ขาวนาป(เนื้อท่ี) ขาวนาปรัง(เนือ้ท่ี) 
บานดานเกวียน หมูที่ 1 54 864-2-13 119-0-0 
บานโนนมวง หมูที่ 4 5 47-0-0 - 
บานตูม หมูที่ 5 53 661-0-0 90-0-0 
บานหนองบอน หมูที่ 6 48 545-3-98 10-0-0 
บานหนองไผ  หมูที่ 9 20 274-1-0 13-2-0 
รวม 180 1,528-0-98 113-2-0 









ตารางที่ 6 ขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
บาน เกษตรกร ชนิดสตัวท่ีเล้ียง 
สุกร เปด ไก ควาย โค 
บานดานเกวียน หมูที่ 1 43 2,600 10 601 - 44 
บานโนนมวง หมูที่ 4 46 - 13 668 - 10 
บานตูม หมูที่ 5 27 - - 322 4 99 
บานหนองบอน หมูที่ 6 27 - 70 1,134 - 91 
บานหนองไผ  หมูที่ 9 32 - 21 557 - - 
บานหนองสระธาร หมูที่ 10 35 7,310 - 319 - 29 
รวม 210 9,910 114 3,601 4 273 



















ในการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการรวมตัวของกลุมผูใชน้ํา  เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันตามความตองการของกลุมฯ โดยกลุมฯ ตองรวมมือในการจัดทํากฎ ระเบียบ 
กติกา และรูปแบบการใชน้ําอยางท่ีเหมาะสม กอใหเกิดการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงในการศึกษานี้จะดําเนินการศึกษาการจัดตั้ง
กลุมผูใชน้ําจากฝายยางทาทางเกวียน ดังนี้  
3.1.1 รวบรวมสภาพปญหา และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ศึกษา 
พรอมทั้งหาวิธีแกไขเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงในชุมชน 
3.1.2 รวบรวมขอมูลเชิงสถิติของพื้นที่ทําการเกษตร ขอมูลดานสัตวเล้ียง ขอมูลท่ัวไปของ
พื้นที่ศึกษา และจํานวนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ โดยรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.1.3 ศึกษาโครงสรางการปกครองในระดับชุมชน และในระดับหนวยงานราชการ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคล และการประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงาน 
3.1.4 รวบรวมขอมูลเชิงสถิติปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา และปริมาณน้ําที่จะสามารถกัก
เก็บไวใชประโยชนไดในฝายยางทาทางเกวียน 







































ในการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพนั้น  ตองมีการรวมตัวของกลุมผูใชน้ํา  เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันตามความตองการของกลุมผูใชน้ํา โดยกลุมผูใชน้ําตองรวมมือในการจัดทํา
กฎ ระเบียบ กติกา และรูปแบบการใชน้ําอยางที่เหมาะสม  กอใหเกิดการบริหารจัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
4.1.1 การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในระหวางวันที่ 12 ม.ค. 2554 ถึง 15 ก.พ. 2554 
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
โครงการ โดยดําเนินการดังนี้  
1.    สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเกี่ยวกับความจําเปน ในดาน
การบริหารจัดการน้ํา โดยผูมีสวนไดสวนเสียตองเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมในระหวางวันที่ 12 ม.ค. 2554 ถึง 15 ก.พ. 2554 ดังรูปที่ 5 
2.    รวมกันพิจารณาสภาพปญหาหรือความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ใน
โครงการที่จะกอสรางหรือที่กอสรางแลวพรอมทั้งหาวิธีการแกไขเพื่อมิใหเกิด





























 รูปที่ 5 (ตอ) การประชุมประชาคมกระบวนการเรียนรู และเผยแพรความรูเกี่ยวกับความ
จําเปนในการบริหารจัดการน้ํา 
4.1.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําสําหรับแตละหมูบานในระหวางวันที่ 12 ม.ค. 




เปนประธาน 1คน รองประธาน 1คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 











 รูปที่ 6    การประชุมประชาคมการรับสมัครสมาชิก และการคัดเลือกคณะกรรมการ 











3. ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา สําหรับแตละหมูบานจํานวน 5 หมูบาน 
ประกอบดวย 
3.1 บานดานเกวียน หมูที่ 1 
ประธาน : นายจันทร ปรือกระโทก อายุ 70 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00304-53-5 อยูบานเลขที่ 34 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
รองประธาน : นายถวิล เปรี่ยมกระโทก อายุ 62 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00296-11-7 อยูบานเลขที่ 95 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
เลขานุการ : นายชํานาญ บวชกระโทก อายุ 38 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00289-45-5 อยูบานเลขที่ 194 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เหรัญญิก : นายผิน นกกระโทก อายุ 60 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00297-78-4 อยูบานเลขที่ 42/1 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 นายทะเบียน : นายนอย กองมะเริง อายุ 47 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00302-21-4 อยูบานเลขที่ 5/1 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ปฏิคม : นางสาววุน เปรี่ยมกระโทก อายุ 55 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 5-3007-
00005-59-3 อยูบานเลขที่ 72 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นายสุทัศน เบี้ยกระโทก อายุ 70 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00296-17-6 อยูบานเลขที่ 96 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 2 : นายศักดิ์ดา ดอกกระโทก อายุ 39 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-










 กรรมการคนที่ 3 : นายเพชร กิตติเวทยานุสรณ อายุ 63 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 
3-3007-00306-42-2 อยูบานเลขที่ 250 บานดานเกวียน หมูที่ 1 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
3.2 บานโนนมวง หมูที่ 4 
 ประธาน : นายสมาน บาดกระโทก อายุ 54 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00323-20-3 อยูบานเลขที่ 36 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 รองประธาน : นายเทียน วศินโสภณ อายุ 69 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00324-38-2 อยูบานเลขที่ 30 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เลขานุการ : นายบุญเนื่อง ปอกระโทก อายุ 42 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00319-82-6 อยูบานเลขที่ 2 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เหรัญญิก : นายสม เวียนสันเทียะ อายุ 50 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3009-
00007-75-5 อยูบานเลขที่ 74 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 นายทะเบียน : นางสาวดาราวรรณ บาดกระโทก อายุ 34 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ 3-3007-00323-68-8 อยูบานเลขที่ 14 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ปฏิคม : นายสมนึก ปนกระโทก อายุ 45 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00323-01-7 อยูบานเลขที่ 7 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นายทวิส ดานกระโทก อายุ 45 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00489-60-8 อยูบานเลขที่ 45 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 2 : นางกิตติยา ตะโนอก อายุ 31 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-










 กรรมการคนที่ 3 : นายเสริม ชินออนสาว อายุ 54 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
4001-00555-18-8 อยูบานเลขที่ 16 บานโนนมวง หมูที่ 4 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
3.3 บานตูม หมูที่ 5 
 ประธาน : นายเล็ก ชํานาญกิจ อายุ 63 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-00497-
23-6 อยูบานเลขที่ 110 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 รองประธาน : นายสวง จันทรพรม อายุ 65 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00496-41-8 อยูบานเลขที่ 96 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 เลขานุการ : นายกมลชัย ปงกระโทก อายุ 47 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00494-75-0 อยูบานเลขที่ 146 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 เหรัญญิก : นายมนัส ปอกระโทก อายุ 53 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00495-68-3 อยูบานเลขที่ 88/1 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 นายทะเบียน : นายสมพงษ การบรรจง อายุ 60 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00486-86-8 อยูบานเลขที่ 103 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ปฏิคม : นายอัน ชะวาลา อายุ 50 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-00496-78-7 
อยูบานเลขที่ 101 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นายวีระพล ฉัตรหิรัญรัตน อายุ 42 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 
3-3007-00490-40-1 อยูบานเลขที่ 14 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 2 : นายสอิ้ง กล้ิงพะไล อายุ 49 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00494-28-8 อยูบานเลขที่ 58 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 3 : นายชัยนาท รอดกลาง อายุ 48 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00494-47-4 อยูบานเลขที่ 40 บานตูม หมูที่ 5 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
3.4 บานหนองบอน หมูที่ 6 
 ประธาน : นายชาตรี ทรัพยสงา อายุ 44 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-










 รองประธาน : นายคมคง คุมครอง อายุ 38 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3001-
00953-65-6 อยูบานเลขที่ 276 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เลขานุการ : นายประภาส ฝายกระโทก อายุ 42 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00489-50-1 อยูบานเลขที่ 52 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เหรัญญิก : นายประภาส ถ่ัวกระโทก อายุ 34 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00488-76-8 อยูบานเลขที่ 150 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 นายทะเบียน : นายจรูญ เบี้ยกระโทก อายุ 42 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00297-49-1 อยูบานเลขที่ 99/1 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ปฏิคม : นายสันติ เตียนพลกรัง อายุ 41 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-00294-
77-7 อยูบานเลขที่ 174 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นายจีรวัฒน เจกมะดัน อายุ 38 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3001-00949-42-0 อยูบานเลขที่ 16 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 2 : นายนักรบ พานอิ่มมะเริง อายุ 61 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3001-00951-02-5 อยูบานเลขที่ 34 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 3 : นายประจวบ นรินทรนอก อายุ 65 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 
3-3001-00952-87-1 อยูบานเลขที่ 57 บานหนองบอน หมูที่ 6 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
3.5 บานหนองไผ หมูที่ 9 
 ประธาน : นายเสรี สุรโชคชัย อายุ 64 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-00494-
00-8 อยูบานเลขที่ 96 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 รองประธาน : นายแรม เสนาะกลาง อายุ 65 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3001-










 เลขานุการ : นายสานิต ปลอดกระโทก อายุ 33 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00492-84-6 อยูบานเลขที่ 18 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 เหรัญญิก : นายสุพจน สาดมะเริง อายุ 40 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 4-3001-
00012-51-5 อยูบานเลขที่ 119 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 นายทะเบียน : นายไพบูลย บายกระโทก อายุ 44 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00493-00-1 อยูบานเลขที่ 2/1 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ปฏิคม : นายแสวง ปลอดกระโทก อายุ 64 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-3007-
00492-80-3 อยูบานเลขที่ 18 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นางพรรณี เนตรวงษ อายุ 63 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3099-00656-51-4 อยูบานเลขที่ 132 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 2 : นายสํารวย ชิดกระโทก อายุ 61 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00496-92-2 อยูบานเลขที่ 105 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 กรรมการคนที่ 3 : นางโสภา ปลอดกระโทก อายุ 34 ป ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ 3-
3007-00497-10-4 อยูบานเลขที่ 107 บานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
4. คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมกลุมผูใชน้ํา ประจําโครงการฝายยางทาทาง
เกวียน เปนคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําในระดับตําบลเปนประธาน 1คน รอง
ประธาน 1คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 1 คน และ


























รูปที่ 7 การประชุมประชาคมคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา กลุมพื้นฐานระดับหมูบาน  
            เพื่อทําการคัดเลือกคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําสําหรับโครงการฝายยางทาทางเกวยีน 
  
5.  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํา สําหรับโครงการฝายยางทาทาง
เกวียน จํานวน 5 หมูบาน เปนคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล 
ประกอบดวย 
 ประธาน : นายสมพงษ การบรรจง ตําแหนง นายทะเบียนกลุมผูใชน้ําบานตูม หมูที่ 5 เปน
ประธานกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 รองประธาน : นายเสรี สุรโชคชัย ตําแหนง ประธานกลุมผูใชน้ําบานหนองไผ หมูที่ 9 เปน
รองประธานกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 เลขานุการ : นายประภาส ฝายกระโทก ตําแหนง เลขานุการกลุมผูใชน้ําบานหนองบอน 









 เหรัญญิก : นางพรรณี เนตรวงษ ตําแหนง กรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําบานหนองไผ หมูที่ 
9 เปนเหรัญญิกกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 นายทะเบียน : นายจันทร ปรือกระโทก ตําแหนง ประธานกลุมผูใชน้ําบานดานเกวียน หมู
ที่ 1 เปนนายทะเบียนกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 ปฏิคม : นายชํานาญ บวชกระโทก ตําแหนง เลขานุการกลุมผูใชน้ําบานดานเกวียน หมูที่ 1 
เปนปฏิคมกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 กรรมการกลุม 3 คน ประกอบดวย 
 กรรมการคนที่ 1 : นายชาตรี ทรัพยสงา ตําแหนง ประธานกลุมผูใชน้ําบานหนองบอน หมู
ที่ 6 เปนกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 กรรมการคนที่ 2 : นายเล็ก ชํานาญกิจ ตําแหนง ประธานกลุมผูใชน้ําบานตูม หมูที่ 5 เปน
กรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
 กรรมการคนที่ 3 : นายสม เวียนสันเทียะ ตําแหนง เหรัญญิกกลุมผูใชน้ําบานโนนมวง หมูที่ 
4 เปนกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับตําบล 
4.1.3 การกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุม 
1. วางกฎระเบียบ กติกา และขอปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการใชน้ํา การดูแล บํารุงรักษา 




4. จัดประชุมคณะ กรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําและสมาชิกผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ 





1. ปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ กติกาที่กําหนด 













4.2.1 ฝกอบรม โดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการ
สงเสริมสนับสนุน กลุมผูใชน้ําเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู งานในการดูแล
บํารุงรักษาแหลงน้ํา หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
1. กําหนดกิจกรรมพื้นฐานโดยศึกษาวิเคราะหความตองการของกลุมผูใชน้ําในแตละ
พื้นที่ เชน การทําประมงน้ําจืด การทําการเกษตร และการทําอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เพื่อหาแนวทางสงเสริมใหกลุมผูใชน้ํามีรายไดจากผลผลิต  
2. กําหนดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน เชน การกําจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน 
การปลูกตนไม การทําความสะอาดบริเวณแหลงน้ํา เปนตน 
3. กําหนดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีของกลุมผูใชน้ํา โดยการใชวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินในวันสําคัญ เชน วันอนุรักษพัฒนาแมน้ํา คู คลองวันสงกรานต 
วันลอยกระทง สืบชะตาน้ํา เปนตน 
 
4.3 แนวทางปฏิบตัิงาน 
4.3.1 การทําแผนปฏิบัติงาน เปนแผนงานที่ทําขึ้นเพื่อกําหนดวาในแตละรอบป กลุมผูใช
น้ําจะมีกิจกรรมใด ในชวงเวลาใด จะตองเตรียมการและติดตอประสานงานกับ
บุคคล หรือหนวยงานใดบาง จึงจะชวยใหคณะกรรมการบริหารกลุมฯ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ซ่ึ งแผนปฏิบัติ งานจะตองมีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ รวมกันจัดทําขึ้น 
4.3.2 การจัดทํากฎ ระเบียบ กติกา เพื่อใหมีความศักดิ์สิทธิ์ ตองมีองคประกอบ ดังนี้ 
1. สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการรางกฎ ระเบียบ กติกา และลงมติรวมกัน 
2. บันทึกเปนลายลักษณอักษร และมีวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน 
3. สามารถบังคับใชใหมีผลในทางปฏิบัติไดอยางเสมอภาค 
4.3.3 ขั้นตอนการจัดทํากฎ ระเบียบ กติกา 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อรางกฎ 
ระเบียบ กติกา 
2. จัดประชุมใหญสมาชิกกลุมผูใชนํ้าและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสมาชิกกลุม














 การติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ  ระหวางคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํากับ
หนวยงานของทางราชการตาง ๆ  ในทองถ่ิน  จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  สงผลใหไดรับ
ความรวมมอืและการชวยเหลือ  ในการทํางานจึงมีการจัดระบบการประสานงาน ดังนี้ 
4.4.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวมกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
4.4.2 คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผูใชน้ํา มีการพบปะหารือกันอยางสม่ําเสมอ 




























ดานความคิด ดานการกระทํา ดานการรับประโยชนจากแหลงน้ํา และการบํารุงดูแลรักษาแหลงน้ํา
ตนทุน ประเด็นสําคัญจะตองไดรับความรวมมือจากชุมชนโดยเฉพาะผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงความรวมมือจากองคกรที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อยางบริสุทธิ์ใจดวยความเต็มใจและมีศิลปในการ
ถายทอดภูมิปญญาและวิชาการ หรือเปนผูนําการระดมความคิดเปนอยางดี และปลอยใหเปน
บทบาทของชุมชนในการตัดสินใจตอการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงทายสุดจะนําไปสูการพัฒนา














ตารางที่ 7  ขอมูลเกษตรกรทีส่มัครเปนสมาชิกผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวยีน 
บาน หมูที ่ สมาชิกผูใชน้ํา กรรมการกลุม 
ดานเกวียน 1 97 ราย 9 คน 
โนนมวง 4 51 ราย 9 คน 
ตูม 5 78 ราย 9 คน 
หนองบอน 6 75 ราย 9 คน 
หนองไผ 9 52 ราย 9 คน 
 
5.2.2 ดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในระดบัตําบล เปนกลุมผูใชน้ําในระดับตําบลที่ดําเนิน 
การจัดตั้งขึ้นจาํนวนหนึ่งกลุม และมคีณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับตําบลมี
สมาชิกผูใชน้ําจากจํานวนสมาชิกในแตละหมูบานจํานวน 5 หมูบาน รวม 353 ราย มี



























  การบริหารจัดการปญหาดานทรัพยากรน้ําไมใชปญหาของฝายหนึ่งฝายใด ดังนั้น ทั้ง
องคกรที่เกี่ยวของกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ควรชวยกันดูแล
รักษาแหลงน้ําตนทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  โครงการพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยภาครัฐเพื่อจัดหาน้ําใหกับภาคการเกษตรจําเปนตองมีการรวมมือที่ดีระหวางเจาหนาที่ของรัฐ
และเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโครงการอยางบริสุทธิ์และเต็มใจ 
  ดังนั้น การใหความรูกับเกษตรกรเพื่อรวมกลุมเปนผูใชน้ํา  และใหกลุมผูใชน้ํานั้นบริหาร
จัดการน้ําที่มีอยูใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ปลูกพืชเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่































ขอมูลตําบลดานเกวียน (2553)  : สภาพทัว่ไปตําบลดานเกวยีน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
กรรณิการ สถาปตานนท (2544) : ฝายยางเพื่อพัฒนาชนบท 
สํานักชลประทานที่ 15 : กลุมบริหารจัดการผูใชน้ําชลประทาน 
 WWW.kloong-u-taphoao.com : Hydrologic Cycle 
 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 
 http://pichaiyu.exteen.com : PIM กลุมบริหารจัดการน้ําชลประทานหนองแซง-เสาไห 
 สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย (2553) : ขอมูลเกษตรกรและพื้นที่ทําการเกษตร 
 สํานักงานปศสัุตวอําเภอโชคชัย (2553) : ขอมูลเกษตรกรและสัตวเล้ียง 





















ภาคผนวก ก  
ประมวลภาพถายฝายยางทาทางเกวียน การจัดประชุมประชาคมในหมูบาน 



























































































































































































ภาคผนวก ข  























รางกฎ ระเบยีบ ขอบังคับกลุม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน พ.ศ. ……… ดวยกลุมผูใชน้ําใน
ฝายยางทาทางเกวียน ไดจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของกลุมบริหารการใชน้ําในฝายยางทาทาง
เกวียน ก็เพื่อใหสมาชิกไดยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน โดยอาศัยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2550 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
244 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อความเปนธรรมกับสมาชิกทุกคนจึงไดออกกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ของกลุม ดังนี้  
หมวดที่ 1 ทั่วไป 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ̎กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน ̎  
ขอ 2 สมาชิกหมายถึง ผูใชน้ําทําการเกษตรในพื้นที่กระจายน้ําของฝายยางทาทางเกวียน  
ขอ 3 ผูบริหารหมายถึง คณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน  
ขอ 4 สถานที่ตั้ง กลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน อยูในพื้นที่ บานดานเกวียน หมูที่ 1 
บานโนนมวง หมูที่ 4 บาตูม หมูที่ 5 บานหนองบอน หมูที่ 6 และบานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลดาน
เกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ขอ 5 ตราสัญลักษณ เปนเกวียนขนสินคาอยูภายในวงกลม และมีช่ือกลุมผูใชน้ําอยูดานใต 
หมายถึง ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตําบลดานเกวียน   
ขอ 6 คาน้ําหมายถึง คากระแสไฟฟาสูบน้ําทํานาปรัง  
ขอ 7 ผูใชน้ํา หมายถึง สมาชิกผูทํานา สมาชิกผูเล้ียงสัตว และผูมีสวนไดสวนเสียจาการใช
ประโยชนของฝายยางทาทางเกวียนที่สนใจสมัครเปนสมาชิก 
หมวดที่ 2 การบริหารจัดการ 
ขอ 8 ใหประธานกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบาน สํารวจความตองการของสมาชิกผูที่ตองการ
จะทํานาปรังตามวัน/เดือน/ป ที่คณะกรรมกลุมผูใชน้ํากําหนด แลวนําสงเลขานุการกลุมกลุมผูใชน้ํา
ในระดับตําบล  
ขอ 9 การเรียกเก็บคากระแสไฟฟาสูบน้ําจากผูทํานาปรัง ใหคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําใน
ระดับตําบล เปนผูพิจารณากําหนดเรียกเก็บจากผูใชน้ําทํานาปรัง คากระแสไฟฟาตามความ
เหมาะสม เปนปตอป และแจงใหสมาชิกทราบตอไป  
ขอ 10 การเรียกเก็บคากระแสไฟฟาสูบน้ําทํานาปรัง คณะกรรมการจะกําหนดวัน เดือน ป 









ขอ 11 การปรับผูใชน้ําทํานาปรัง ใหประธานกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบาน ตองนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ําในระดับตําบล เพื่อพิจารณาเรียกคาปรับ  
ขอ 12 ถาไมยอมชําระคากระแสไฟฟาสูบน้ําทํานาปรัง ใหดําเนินการแจงใหผูใชน้ําทํานา
ปรังทราบ 3 คร้ัง กอนดําเนินการแจงความฟองรอง  
ขอ 13 ประธานกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล หรือผูที่ประธานกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล ให
เปนตัวแทน แจงความที่สถานีตํารวจทองที่ และเตรียมพยานไว ไมนอยกวา 2 คน เพื่อดําเนินคดี 
จนถึงศาลตัดสินใหถึงที่สุด  
ขอ 14 การชําระคากระแสไฟฟาสูบน้ํา และคาปรับ ใหชําระที่ประธานกลุมผูใชน้ําในระดับ
หมูบาน และประธานกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบานนําเงินสงเลขานุการกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล 
ภายใน 15 วัน หลังจากรับชําระกับสมาชิกเรียบรอยแลว เพื่อจดบันทึก 
ขอ 15 ใหเลขานุการกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล สงเงินใหเหรัญญิกกลุมผูใชน้ําในระดับ
ตําบลภายใน7 วัน หลังจากวันรับมาจากประธานกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบาน  
ขอ 16 ใหเหรัญญิกกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล ตองนําเงินสงฝากธนาคารภายใน 5 วัน 
หลังจากวันรับมาจากเลขานุการกลุม  
หมวดที่ 3 คณะกรรมการบรหิาร 
ขอ 17 ใหมีคณะกรรมการบริหารงานของกลุมใชน้ําในระดับหมูบาน โดยทําการคัดเลือก
จากสมาชิกกลุมผูใชน้ําในแตละหมูบานเปนคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบานจํานวนไม
เกิน 9 คน และกรรมการคัดเลือกประธานกลุม จํานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน 
เหรัญญิก 1 คน และกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบานอีก 5 คน 
 ขอ 18 ใหมีคณะกรรมการบริหารงานของกลุมใชน้ําในระดับตําบล โดยทําการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํา กลุมพื้นฐานจากระดับหมูบาน ในแตละหมูบานเปน
คณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับตําบลจํานวนไมเกิน 9 คน และกรรมการคัดเลือกประธานกลุม 
จํานวน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํา
ในระดับตําบลอีก 5 คน 
ขอ 19 หนาที่คณะกรรมการกลุมใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียนในระดับหมูบาน ประธาน มี
หนาที่ควบคุมการบริหารงานตาง ๆ ของกลุมผูใชน้ํา และควบคุมการประชุมคณะกรรมการกลุม
ผูใชน้ํา รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยของประธาน ทําหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมสามารถ
ปฏิบัติงานได เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินของกลุม จัดทํารายรับ-รายจาย เก็บเงินและฝาก-
ถอนเงินของกลุมผูใชน้ํา กรรมการกลุม 5 คน มีหนาที่ตอนรับ จัดสถานที่ประชุม จัดหาอุปกรณใน









มีหนาที่เกี่ยวกับงานดานเอกสารตางๆ เชน รางหนังสือโตตอบ บันทึกการประชุมเกี่ยวกับขอตกลง 
มติที่ประชุมและทํารายงานการประชุม ใหความชวยเหลือการทําบัญชีการเงิน 
 ขอ 20 หนาที่คณะกรรมการกลุมใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียนในระดับตําบล ประธาน มี
หนาที่ควบคุมการบริหารงานตาง ๆ ของกลุมผูใชน้ํา และควบคุมการประชุมคณะกรรมการกลุม
ผูใชน้ําในระดับตําบล เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําในแตละหมูบาน รองประธาน 
มีหนาที่เปนผูชวยของประธาน ทําหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมสามารถปฏิบัติงานได 
เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินของกลุม จัดทํารายรับ-รายจาย เก็บเงินและฝาก-ถอนเงินของกลุม
ผูใชน้ํา กรรมการกลุม 5 คน มีหนาที่ตอนรับ จัดสถานที่ประชุม จัดหาอุปกรณในการประชุม เชน 
เครื่องขยายเสียง กระดานดํา โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่ประธานมอบหมาย เลขานุการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานดานเอกสารตางๆ เชน รางหนังสือโตตอบ บันทึกการประชุมเกี่ยวกับขอตกลง มติที่ประชุมและ
ทํารายงานการประชุม ใหความชวยเหลือการทําบัญชีการเงิน 
ขอ 21 เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประธานกรรมการกลุมผูใชน้ําใน
ระดับหมูบาน หรือประธานบริหารกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล สามารถแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาได
ตามความเหมาะสม โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาหารือเรื่องตางๆ ตามที่คณะกรรมการตองการ  
ขอ 22 ใหคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบาน รับผิดชอบดูแลคู และบํารุงรักษา
แหลงน้ําในเขตพื้นที่ของแตละๆหมูบาน ตามความเหมาะสม  
หมวด 4 วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากคณะกรรมการ 
ขอ 23 การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับหมูบานและระดับตําบล มี
วาระละ 2 ป และใหการพนตําแหนงของที่ปรึกษา พนตําแหนงตามคณะกรรมการดวย แตสามารถ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการใหมไดอีก  
ขอ 24 การพนจากคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา มีดังนี้  
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ตองโทษจําคุก  
(4) คณะกรรมการมีมติใหออกเนื่องจากปฏิบัติตัวไมเหมาะสมเสื่อมเสีย หรือทําให
เกิดความเสียหายตอกลุมฯ ดวยการออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดที่มีอยูขณะนั้น  
(5) เปนบุคคลเสมือนไรความสามารถ  










หมวดที่ 5 หนาที่และสิทธิ์ของสมาชิก 
ขอ 25 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม และยอมรับคําตัดสินของประธานกลุม  
ขอ 26 ใชน้ําตามทีจําเปนเทานั้น โดยไมเอาเปรียบสมาชิกอ่ืน  
ขอ 27 ไมทําลายสิ่งของและอุปกรณตางๆ ของระบบทดน้ําและสูบน้ําของฝายยางทาทาง
เกวียน พรอมทั้งอาคารประกอบที่เกี่ยวของ 
ขอ 28 สอดสอง ตรวจตรา รายงาน ความเสียหายของระบบทดน้ําและสูบน้ําของฝายยาง
ทาทางเกวียน ใหกรรมการกลุมผูใชน้ําทราบ  
ขอ 29 ชวยกันดูแล ปองกันความเสียหาย และรวมมือบํารุงรักษาระบบทดน้ําและสูบน้ํา
ของฝายยางทาทางเกวียน ใหใชงานไดดีอยูเสมอ  
ขอ 30 มีสิทธิ์เสนอขอคิดเห็นและขอแนะนํามาใหคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา พิจารณาได 
และมีสิทธิ์เสนอขอคิดเห็นในที่ประชุมได  
ขอ 31 มีสิทธิ์ลงชื่อ ขอแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปได  
หมวดที่ 6 ผูประสานงานและใหคําแนะนํา  
ขอ 32 ประธานสามารถประสานงานและขอคําแนะนําจากผูเกี่ยวเพื่อขอขอมูลในการ
ดําเนินการดังนี้  
- ปลัดอําเภอ  
- ผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบล  
- ผูใหญบาน  
- กํานัน  
- เกษตรอาํเภอ  
- นายชางชลประทาน หรือ เจาหนาที่ชลประทานที่ไดรับมอบหมาย  
- นายก.อบต.  













หมวดที่ 7 การประชุม 
ขอ 33 การประชุมสามัญประจําปใหประชุมไดไมนอยกวา 1 ครั้งตอป ซ่ึงเปนการประชุม
เพื่อรายงานการดําเนินการตางๆ ในรอบปที่ผานมา และ/หรือเร่ืองที่คณะกรรมการเห็นวามี
ความสําคัญตองเสนอใหสมาชิกพิจารณา  
ขอ 34 การประชุมวิสามัญสามารถประชุมไมนอยกวาปละ 3 คร้ัง ซ่ึงเปนการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนตอสมาชิก
โดยรวม  
ขอ 35 การประชุมกับหนวยงานภายนอก เปนการประชุมเพื่อประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก ตามที่ไดรับเชิญใหเขารวมประชุมดวย  







หมวดที่ 8 คาใชจายและการเบิกจายเงิน 
ขอ 37 คาใชจายในการเดินทางไปประชุม ไปประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สามารถเบิกได ตามที่จายจริง ทั้งนี้ตองไมเกินวันละ 200 บาท และสามรถเบิกคาน้ํามันรถยนตได 
10 กม.ตอน้ํามัน 1 ลิตร หรือคาน้ํามันรถจักรยานยนต 20 กม.ตอ 1 ลิตร  
ขอ 38 การเบิกจายเงินตองมีใบเสร็จเปนหลักฐานประกอบการเบิก ในกรณีที่ไมมีใบเสร็จ 
ใหเขียนรายงานมาประกอบการเบิกดวย  
ขอ 39 การเบิกจายเงินเพื่อใชในกิจการ เชนการปรับปรุง บํารุงรักษาคูคลอง ใหสมาชิกผูที่
จะดําเนินการทํารายละเอียดที่จะดําเนินการใหคณะกรรมการกลุมไดทราบทุกครั้ง  
ขอ 40 การจายเงินคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ และผูชวยในปฏิบัติงานใหกับกลุมฯ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม  











ขอ 42 การเบิกเงินฝาก ใหคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล ที่ไดรับมอบหมายลง
นาม ไมนอยกวา 2 คน ในการเบิกจายเงินของกลุมผูใชน้ําในระดับตําบล และใหคณะกรรมการกลุม
ผูใชน้ําในระดับหมูบาน ที่ไดรับมอบหมายลงนาม ไมนอยกวา 2 คน ในการเบิกจายเงินของกลุม
ผูใชน้ําในระดับหมูบาน 
ขอ 43 ใหคณะกรรมการบริหารที่ไดรับมอบหมายทําสัญญาการชําระคากระแสไฟฟา 
หมวดที่ 9 บทเฉพาะการ  
ขอ 44 การแกไขกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ตองใหสมาชิกจํานวน 2 ใน3 เสนอขอแกไข หรือ
คณะกรรมการเสนอของแกไขในที่ประชุมใหญประจําป  
ขอ 45 การยกเลิกการดําเนินการของกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียน ทรัพยสินที่เปน
ของกลุมใหตกเปนสมบัติขององคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หรือใหเปนสมบัติของผูที่จะ
ดําเนินการตอไป โดยใหคณะผูที่จะดําเนินการตองเสนอแผนการดําเนินงานและแจงใหสมาชิกเดิม


































































รับเลขที่………………..                            
เขียนที…่……………….…………………………………… 















1. บัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียน 
2. บานหลักฐานอื่น ๆ 
     (ลงชื่อ)………….………………………ผูขอสมัครเปนสมาชิก 














รับเลขที่………………..                            
เขียนที…่……………….…………………………………… 
วันที…่.………เดือน…………………………..พ.ศ. .……………….                            
ขาพเจา……………………………………………อายุ………...ป (  ) เจาของที่ดิน น.ส. ,
น.ส. 3 ก. , โฉนดที่ดิน เลขที่.......................  (  ) ผูรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดิน น.ส. ,น.ส. 3 ก. , 





มีความประสงคจะขอใชน้ําจาก.....................…....สําหรับใชกับที่ดิน น.ส. , น.ส. 3 












1. บัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียน 
2. เงินประกันคาใชน้ําจํานวน...........บาท (....................................)   









     (ลงชื่อ)……………………………………ผูขอรับใชน้ํา 
       (……………………………………) 
คณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําในฝายยางทาทางเกวียนระดับหมูบาน 
บาน........................... หมูท่ี .............. 
1. ประธาน นาย/นาง/นางสาว ...............................นามสกุล...............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
2. รองประธาน นาย/นาง/นางสาว ............................นามสกุล............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
3. เลขานุการ นาย/นาง/นางสาว .............................นามสกุล..............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
4. เหรัญญิก นาย/นาง/นางสาว ..............................นามสกุล...............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
5. นายทะเบียน นาย/นาง/นางสาว ...........................นามสกุล..............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
6. ปฏิคม นาย/นาง/นางสาว ................................นามสกุล..................................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
7. กรรมการบริหารกลุม 3 คน 
7.1. นาย/นาง/นางสาว .............................นามสกุล................................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
7.2. นาย/นาง/นางสาว ..............................นามสกุล...............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
7.3. นาย/นาง/นางสาว ..............................นามสกุล...............................อายุ .......ป 
อยูบานเลขที่..........ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................โทร............................ 
หมายเหต ุ 1. คณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ํามีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
2. คณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําระดับหมูบานบาน ระดับตําบล ไม














นายปราโมทย มอบกระโทก  เกิดเมื่อ 24  พฤษภาคม2515 สถานที่เกิด  107 หมูที่ 9 
บานบึงทับปรางค ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่อยูปจจุบัน  237 หมูที่ 11 
บานหนองสําโรง ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2528 – 
2530 มัธยมศึกษาตอนตน สาขาวิชา ชางอุตสาหกรรม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี   อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2530 – 2534 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช . )  วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา   สาขาวิชา ชางกอสราง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2534 – 2536
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 – 2549 ปริญญาตรี
วิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี  อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีกอสราง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 ตํ า แ ห น ง  ลู ก จ า ง
ช่ัวคราว กองชาง เทศบาลตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.2538 – พ.ศ. 
2539 ตําแหนง หัวหนาฝายกอสราง หางหุนสวนจํากัด สุรนารีเบญจวิศว  อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  พ.ศ.2539 – พ.ศ. 2540   ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับ 7) 
องคการบริหาร  สวนตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  
 
